





























調査地域とした B 市は，中国地方 A 県南西部に位置
し，2009 年 12 月末現在人口 67,834 人，高齢化率が 22.4%
の小都市である。市内は市中心部である中央部を基点に，
東西北の 4 つの行政区に分けられている。 要介護（支援）
認定者は 2000 年以降毎年増加傾向にあり，調査時点の認
定率は 17.5%である。
調査対象は，B 市に住民票を有する高齢者 15,162 人
（2009 年 12 月末現在）のうち， 行政区分ごとの高齢者人口


















分析の結果，親密な他者の有無と有意な関連を示した変数は，性別（Odds Ratio : OR＝2.29，
95%Confidence Interval : CI = 1.25-4.21），年齢（OR = 1.94，95%CI = 1.03-3.68），生活機能（OR = 13.3，


























































男性 209 名（38.8%），女性 330 名（61.2%）であった。平
均年齢は 75.8±7.5 歳，前期高齢者 253 名（46.9%），後期
高齢者 286 名（53.1%）であった。居住年数は 10 年以上の
者が 519 名（96.3%）であった。治療疾患を 1 つ以上持って
いる者は 423 名（78.5%），健康であると答えた者は 279 名
（51/8%）であった。また，外出頻度は週 1 回未満と答え
た者が 185 名（34.3%）であった。親密な他者が「いる」と回
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Companionship and its related factors in elderly living in community
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Summary
The aim of this research was to clarify the presence or absence of close acquaintances in community-dwelling elderly. Among 572
subjects analyzed, 478 (88.7%) responded “yes” when asked whether they had close acquaintances. As a result of logistic regression
analysis, the variables that showed a significant association with the presence or absence of close acquaintances were: gender (Odds
Ratio:OR＝2.29, 95%Confidence Interval:CI=1.25-4.21), age (OR=1.94, 95%CI=1.03-3.68), life functions (OR=13.3, 95%CI=3.98-
44.4), educational attainment (OR=2.38, 95%CI=1.31-4.30), and engagement in social activities (OR=5.05, 95%CI=2.00-12.76). In
other words, individuals who were female, older (latter-stage elderly), highly educated (higher than compulsory education), had high
life functions, and participated in social activities, tended to have close acquaintances. Further research is needed to investigate what
effect the presence or absence of close acquaintances has on their physical and mental health and psychological well being.
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